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Asri Arinilasari. Q.100.100.008: Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
Pengelolaan Supervisi Pembelajaran Sekolah Dasar Studi Multisitus SD 
Negeri Nguter 1 dan 2 Kabupaten Sukoharjo. Tesis Program Studi 
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
         Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan karakteristik 
kepemimpinan kepala sekolah dalam perencanaan supervisi 
pembelajaran, pelaksanaan supervisi pembelajaran, dan umpan balik 
supervisi pembelajaran. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. 
Desain penelitiannya adalah fenomenologi. Lokasi penelitian di SD Negeri 
Nguter 1 dan 2 Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan d okumentasi.  
        Kesimpulan hasil penelitian: 1.Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
Perencanaan Supervisi Pembelajaran: Menciptakan suasana yang intim dan 
terbuka dengan cara melibatkan para guru dalam membuat perencanaan 
supervisi pembelajaran. Mengkaji rencana pembelajaran(RPP) yang telah 
dibuat oleh para guru. Menentukan fokus observasi. Menentukan alat bantu 
(instrumen) observasi. Menentukan teknik pelaksanaan observasi. 2. 
Kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran: 
Melakukan observasi. Mencatat dan merekam hal -hal yang terjadi dalam 
proses pembelajaran sesuai kesepakatan bersama. Dalam observasi ini 
kepala sekolah tidak melakukan penilaian. 3. Kepemimpinan Kepala Sekolah 
dalam Umpan balik Supervisi Pembelajaran: Memberi penguatan. Mengulas 
kembali tujuan pembelajaran. Mengulas kembali hal -hal yang telah 
disepakati bersama. Mengkaji data dari hasil pengamatan. Menyampaikan 
tawaran untuk perbaikan, tidak menyalahkan. Merahasiakan data hasil 
pengamatan tidak disebarluaskan. Membuat kesimpulan. Merumuskan 
kembali kesepakatan-kesepakatan sebagai tindak lanjut proses perbaikan  
berkelanjutan. 
 










Arinilasari. Q.100.100.008: Principal Leadership Supervision Learning in 
Management Studies in Multisitus Elementary School Elementary School 
District 1 and 2 Nguter Sukoharjo. Master of Management Education Program 
University Thesis. 
  
  The purpose of this study to describe the characteristics of the 
principal's leadership in planning supervised learning, teaching supervision 
implementation, supervision and feedback learning. Types of research, 
including qualitative research. Design research is phenomenology. Location of 
research in elementary school Nguter Sukoharjo 1 and 2. Data collection 
techniques used were in-depth interviews, observation and documentation.  
          Conclusion of the study: 1. Principal leadership  in Planning Supervision 
for Learning: Creating an intimate atmosphere and is open by involving 
teachers in planning supervised learning. Assessing learning plan (RPP), which 
has been created by teachers. Determining the focus of observation. 
Determine the tools (instruments) observations. Determine implementation 
technique s of observation. 2. Principal leadership in the implementation of 
supe rvised learning: Doing observation. Record and record the things that 
happen in the learning process according to mutual agreement. In this 
observation the principal makes no judgment. 3. Principal Leadership in 
Learning Supervision Feedback: Provide reinforcement. Review the learning 
objectives. Reviewing the things that has been agreed. Reviewing the data 
from observations. Delivering an offer to repair, not to blame. Secrecy of data 
observations are not distributed. Making inferences. Agreements redefine d as 
afollow-up process of continuous improvement.  
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